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Ïðîáëåìà îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ ³ éîãî ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå íîâà. Â ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ïðîàíàë³çîâàí³ îñîáëèâîñò³ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ïðîàíàë³çîâàí³ 
âèìîãè äî îñîáèñòèõ ÿêîñòåé â÷èòåëÿ. Â ñâî¿é 
ðîáîò³ ìè õî÷åìî àêöåíòóâàòè óâàãó íà îñîáëè-
âîñòÿõ îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, 
ðîçäèâèòèñÿ âïëèâ öèõ îñîáëèâîñòåé íà éîãî 
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Òàê ÿê, íà íàø ïîãëÿä, 
öüîìó ïèòàííþ ïðèä³ëåíî íåäîñòàòíüî óâàãè. 
Òèì ÷àñîì ïðîáëåìà âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòêó çäî-
ðîâî¿, ãàðìîí³éíî ðîçâèíåíî¿ îñîáèñòîñò³ â óñ³ 
÷àñè áóëà àêòóàëüíîþ. Âåëèêå çíà÷åííÿ â öüîìó 
ïðîöåñ³ ìàº âèêëàäà÷ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, à îòæå 
îñîáëèâîñò³ éîãî îñîáèñòîñò³.
Áåçïåðå÷íî, â÷èòåëü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïî-
âèíåí âîëîä³òè òèìè ÿêîñòÿìè îñîáèñòîñò³, ùî 
îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ ïåäàãîãà. Âñ³  ïðîôåñ³éíî-âàæëè-
â³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³ áóäü-ÿêîãî â÷èòåëÿ óìîâíî 
ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äåê³ëüêà ãðóï:
1. Äîì³íàíòí³ (ÿêîñò³, â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ³ç 
íèõ òÿãíå íåìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíîãî çä³éñíåííÿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³). Äî äîì³íàíòíèõ ÿêîñòåé 
â³äíîñÿòüñÿ: ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, âð³âíîâàæåí³ñòü, 
÷åñí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü, ñó÷àñí³ñòü, ãóìàíí³ñòü, 
ïåäàãîã³÷íèé òàêò, åðóäèö³ÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè 
ç ä³òüìè ³ òåðï³ííÿ ó ðîáîò³ ç íèìè, â³ðà â ó÷íÿ 
³ éîãî çä³áíîñò³, çä³áí³ñòü íå ðîçãóáëþâàòèñÿ â 
ðàïòîâèõ ñèòóàö³ÿõ, ãîòîâí³ñòü ä³ÿòè â ñôåð³ 
ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
2. Ïåðèôåð³éí³ (ÿêîñò³, ÿê³ íå ìàþòü âèð³-
øàëüíîãî âïëèâó íà åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³, 
àëå ñïðèÿþòü ¿¿ óñï³øíîñò³). Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: 
äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, ïðèâ³òí³ñòü, ïî÷óòòÿ ãóìîðó, 
àðòèñòè÷í³ñòü.
3. Íåãàòèâí³ (ÿêîñò³, ùî çíèæóþòü åôåêòèâ-
í³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³). Äî íåãàòèâíèõ 
ÿêîñòåé â³äíîñÿòüñÿ: íåâð³âíîâàæåí³ñòü, ïîìñòà, 
çàðîçóì³ë³ñòü, íåóâàæí³ñòü, íåîðãàí³çîâàí³ñòü, 
óïå ðåäæåí³ñòü.
Çíàííÿ íåîáõ³äíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ñó-
÷àñíîãî â÷èòåëÿ ô³çêóëüòóðè, ¿õ ðîë³ â ïðîôåñ³é-
í³é ä³ÿëüíîñò³ ñòèìóëþº éîãî äî óäîñêîíàëþâàí-
íÿ öèõ ÿêîñòåé. 
Àíàë³çóþ÷è îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ â÷è-
òåëÿ äîö³ëüíî ïîì³òèòè ³ñíóþ÷èé çâ’ÿçîê ì³æ 
çä³á íîñòÿìè ³ ÿêîñòÿìè îñîáèñòîñò³. Òîìó áóëî 
á íåïðàâèëüíèì îá³éòè ñòîðîíîþ ïðîáëåìó ïå-
äàãîã³÷íèõ çä³áíîñòåé, òàê ÿê, íà íàø ïîãëÿä, 
ñàìå ïåäàãîã³÷í³ çä³áíîñò³ çàáåçïå÷óþòü ïåäà-
ãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Ó íàéá³ëüø óçàãàëüíåíîìó 
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âèä³ ïåäàãîã³÷í³ çä³áíîñò³ áóëè ïðåäñòàâëåí³ Â.Î. 
Êðóòåöüêèì. Âèä³ëåí³ çä³áíîñò³ ìîæíà îá’ºäíàòè 
â íàñòóïí³ ãðóïè:
— äèäàêòè÷í³  (çä³áí³ñòü ïîäàòè  ìàòåð³àë ÷è 
ïðîáëåìó ó÷íÿì ÿñíî ³ êîíêðåòíî, àêòèâ³çóâàòè 
ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ ó øêîëÿð³â);
— àêàäåì³÷í³ (çä³áíîñò³ äî â³äïîâ³äíî¿ íà-
óêè);
— ïåðöåïòèâí³  (çäàòíîñò³ ïðîíèêàòè ó âíóò-
ð³øí³é ñâ³ò ó÷íÿ, ïñèõîëîã³÷íà ñïîñòåðåæëèâ³ñòü 
ó÷èòåëÿ);
— ìîâí³ (çä³áíîñò³ ÿñíî ³ ÷³òêî ïåðåäàâàòè ñâî¿ 
äóìêè ³ ïî÷óòòÿ çà äîïîìîãîþ ìîâè, ì³ì³êè);
— îðãàí³çàòîðñüê³ (çä³áíîñò³ ïðîäóêòèâíî 
îðãàí³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â, à òàêîæ ñâîþ îñî-
áèñòó);
— êîìóí³êàòèâí³ (çä³áíîñò³ äî ñï³ëêóâàííÿ ç 
ä³òüìè);
— ïðîãíîçòè÷í³ (çä³áí³ñòü,  ïåðåäáà÷åííÿ â÷è-
òåëåì ñâî¿õ ä³é ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³);
— çä³áí³ñòü äî ðîçïîä³ëó óâàãè.
Êð³ì òîãî, îñîáëèâîñò³ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, 
à òàêîæ ¿¿ çäàòíîñò³ îáóìîâëþþòü ïåäàãîã³÷íó 
ä³ÿëü í³ñòü â÷èòåëÿ. Ï³ä ïåäàãîã³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
ðîçóì³þòü îñîáëèâèé âèä ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ñïðÿìîâàíî¿ íà ïåðåäà÷ó â³ä ñòàðøèõ ïîêîë³íü 
ìîëîäøèì íàêîïè÷åíèõ ëþäñòâîì êóëüòóðè ³ äî-
ñâ³äó, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿õ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâè-
òêó ³ ï³äãîòîâêó äî âèêîíàííÿ ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ 
ðîëåé ó ñóñï³ëüñòâ³. Øèðî÷èíü äàíîãî ïîíÿòòÿ 
äîçâîëÿº ïðèïóñòèòè, ùî ³ñíóþòü êîìïîíåíòè 
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçãëÿíåìî êîìïîíåíòè 
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ç³ñòàâèìî âèä³ëå-
í³ êîìïîíåíòè ç óì³ííÿìè â÷èòåëÿ ô³çêóëüòóðè .
Ãíîñòè÷íèé êîìïîíåíò ïåðåäáà÷àº âì³ííÿ 
îòðèìóâàòè íîâ³ çíàííÿ, ñèñòåìàòèçóâàòè ¿õ ó 
â³äïîâ³äíîñò³ ç ïîñòàâëåíèìè ö³ëÿìè, àíàë³çóâà-
òè ïåäàãîã³÷íó ñèòóàö³þ, äîñòî¿íñòâà ³ íåäîë³êè â 
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ³ ñâîº¿ îñîáèñòî¿, ôîðìóëþâàòè 
ïåäàãîã³÷í³ çàäà÷³. Äàíèé êîìïîíåíò ó â÷èòåëÿ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðîÿâëÿºòüñÿ â çíàíí³ îáðà-
íîãî âèäó ñïîðòó, óñâ³äîìëåíí³ çàäà÷ ñïîðòèâíî¿ 
ðîáîòè ñåðåä øêîëÿð³â, âèêîðèñòàíí³ ðåêîìåí-
äàö³é ñïîðòèâíî¿ ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, íà-
â÷àíí³ øêîëÿð³â ñïåö³àëüíèì íàâè÷êàì, ïåðåä-
áà÷åíèì ïðîãðàìîþ, ðîçâèòêó â ó÷í³â ô³çè÷íèõ 
çä³áíîñòåé.
Êîíñòðóêòèâíèé êîìïîíåíò ïîâ’ÿçàíèé ç 
óì³ííÿìè â îáëàñò³ êîìïîçèö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ³ ñâîº¿ íà íàñòóïíîìó 
çàíÿòò³. Ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â íå ò³ëüêè ñèñòåìè 
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çíàíü ³ óì³íü ç ïðåäìåòó, àëå ³ ð³çíîá³÷íó ô³çè÷-
íó, âîëüîâó ï³äãîòîâêó çàáåçïå÷óº êîíñòðóêòèâ-
íèé êîìïîíåíò.
Ïðîåêòóâàëüíèé êîìïîíåíò ïåðåäáà÷àº óì³í-
íÿ â÷èòåëÿ â îáëàñò³ ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíóâàí-
íÿ çì³ñòó ³ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ (ñâîº¿ é ó÷í³â) íà 
òðèâàëèé òåðì³í. Äî ïðîåêòóâàëüíîãî êîìïîíåí-
òó â÷èòåëÿ ô³çêóëüòóðè â³äíîñÿòüñÿ òàê³ âì³ííÿ: 
ïëàíóâàííÿ ñèñòåìè óðîê³â â³äïîâ³äíî äî  ñòàíó 
çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ó÷í³â, à òàêîæ ñêëàäàííÿ êàëåíäàðíîãî ïëàíó, 
âèçíà÷åííÿ ðàö³îíàëüíèõ ïðèéîì³â îâîëîä³ííÿ 
íîâèìè âïðàâàìè.
Îðãàí³çàòîðñüêèé êîìïîíåíò ïîâ’ÿçàíèé ç 
âì³ííÿìè îðãàí³çóâàòè ³íôîðìàö³þ â ïðîöåñ³ ¿¿ 
ïîâ³äîìëåííÿ. Äî äàíîãî êîìïîíåíòó â³äíîñÿòü 
óì³ííÿ â÷èòåëÿ îðãàí³çîâóâàòè ðåãóëÿðíó ó÷àñòü 
øê³ëüíèõ ñïîðòèâíèõ êîìàíä â çìàãàííÿõ, âì³ëî 
êåðóâàòè òåìïîì óðîêó, îðãàí³çîâóâàòè ãðóïîâó é 
³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü øêîëÿð³â.
Êîìóí³êàòèâíèé êîìïîíåíò ïåðåäáà÷àº âì³í-
íÿ âñòàíîâëþâàòè ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüí³ â³äíîñè-
íè ç ó÷íÿìè, êîëåãàìè, áàòüêàìè. Óì³ííÿ áóòè 
âèìîãëèâèì, àëå ñïðàâåäëèâèì, âðàõîâóâàòè äè-
òÿ÷å ñïðèéíÿòòÿ, çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó ç ä³òü-
ìè áóäü-ÿêîãî â³êó, à òàêîæ ç ¿õí³ìè áàòüêàìè, 
ôîðìóâàòè ïðàâèëüíå â³äíîøåííÿ ó÷í³â äî ñïîð-
òó  ïîâ’ÿçàíî ç êîìóí³êàòèâíèì êîìïîíåíòîì. 
Îòæå, äî îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ó÷èòåëÿ ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè ïðåä’ÿâëÿºòüñÿ ö³ëèé ðÿä âèìîã. 
Öå äîçâîëèëî ñôîðìóëþâàòè  ìåòó íàøîãî åêñïå-
ðèìåíòó: âèÿâèòè îñîáëèâîñò³ âèìîã äî îñî-
áèñòîñò³ â÷èòåëÿ ô³çêóëüòóðè ç ïîçèö³¿ ó÷í³â, 
ñòóäåíò³â ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ 
â÷èòåë³â øêîëè. 
Îá’ºêò äîñë³äæåííÿ — âèìîãè äî îñîáèñò³ñíèõ 
ÿêîñòåé ó÷èòåëÿ.
Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ — âïëèâ ÿêîñòåé îñî-
áèñòîñò³ ó÷èòåëÿ ô³çêóëüòóðè íà éîãî ïåäàãîã³÷-
íó ä³ÿëüí³ñòü.
Â åêñïåðèìåíò³ âçÿëè ó÷àñòü ó÷í³ 11-èõ êëà-
ñ³â, ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ÕÄÏÓ ³ì. Ã.Ñ. Ñêîâîðîäè, â÷èòåë³ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ øê³ë.
Ó õîä³ åêñïåðèìåíòó åêçàìåíîâàíèì áóâ çà-
ïðîïîíîâàíèé çàãàëüíèé ñïèñîê îñîáèñò³ñíèõ 
ÿêîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ïåðåë³ê ñêëàäàâñÿ 
ç òðüîõ ð³âíèõ ãðóï ÿêîñòåé (ïî 10 â êîæíîìó). 
Ïåðøó ãðóïó ñêëàäàëè ÿêîñò³, ùî õàðàêòåðèçó-
þòü ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ïåäàãîãà. Äðóãó ãðóïó óòâî-
ðèëè ÿêîñò³, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ â ñï³ëêóâàíí³, ó 
âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè, êîëåãàìè, áàòüêàìè. 
Ó òðåòþ ãðóïó áóëè âêëþ÷åí³ ÿêîñò³, ùî äîçâîëÿ-
þòü ïåäàãîãó â íàéá³ëüø³é ì³ð³ âèÿâèòè ñâîþ 
îñîáèñò³ñòü â ³íøèõ ëþäÿõ, çðîáèòè çì³íè â ¿õ 
ñâ³äîìîñò³.
Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåíòó ïîêàçàí³ â 
òàáëèöÿõ 1—3.
Таблиця 1
Рейтинг  в першій групі якостей за  значенням  для пе-
дагогічної діяльності 
Якості особистості 
віднесені до пер-
шої групи
Учні 
11 
класу
Студенти Вчителі 
охайність 8 10 7
високий інтелект 10 9 9
доброта 1 7 8
загальна культура 7 6 1
організованість 2 1 3
відповідальність 9 5 4
моральність 5 8 5
самостійність 6 4 6
емоційність 3 3 10
енергійність 4 2 2
Таблиця 2
Рейтинг  в другий групі якостей за  значенням для пе-
дагогічної діяльності 
Якості особистості 
віднесені до другої 
групи
Учні 
11 
класу
Студенти Вчителі  
артистичність 6 8 5
зовнішня приваб-
ливість 9 9 10
щирість 2 5 8
любов до дітей 1 1 1
спостережливість 10 7 3
товариськість 5 4 7
чуйність 7 10 9
тактовність 4 6 4
терпіння 3 3 2
вимогливість 8 2 6
Таблиця 3
Рейтинг  в третій групі якостей за  значенням для педа-
гогічної діяльності 
Якості особистості 
віднесені до третій 
групи
Учні 
11 
класу
Студенти Вчителі  
авторитетність 4 1 5
сумлінність 8 6 9
зразковість 10 8 10
проникливість 6 10 4
самобутність 1 7 3
здатність робити 
вплив 2 2 6
прагнення до твор-
чості 5 9 7
професійна компе-
тентність 3 3 1
цілеспрямованість 7 4 2
цільність харак-
теру 9 5 8
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Àíàë³çóþ÷è îòðèìàí³ äàí³ ïî ïåðø³é ãðóï³ 
ÿêîñòåé ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî äóìêè åêçà-
ìåíîâàíèõ ïðàêòè÷íî çá³ãëèñÿ â ò³ì, ùî ïðè 
îáîâ’ÿçêîâèõ âèìîãàõ  äî ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ïåäà-
ãîãà ìîæíà âèä³ëèòè îðãàí³çîâàí³ñòü ³ åíåðã³é-
í³ñòü. Ö³êàâî â³äçíà÷èòè, ùî ó÷í³ íà ïåðøå ì³ñöå 
ïîñòàâèëè äîáðîòó â÷èòåëÿ, ó òîé ÷àñ ÿê â÷èòåë³ 
ââàæàþòü, ùî â ïåðøó ÷åðãó ïîâèííà áóòè ñôîð-
ìîâàíà çàãàëüíà êóëüòóðà.
Äàí³ ïî äðóã³é ãðóï³ ÿêîñòåé, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ 
â ñï³ëêóâàíí³, ó âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè, êî-
ëåãàìè, áàòüêàìè, ïîêàçàëè, ùî âñ³ åêçàìåíîâàí³ 
íà ïåðøå ì³ñöå ïîñòàâèëè ëþáîâ äî ä³òåé, âè-
ñîêî ö³íóþòüñÿ òåðï³ííÿ ³ òàêòîâí³ñòü â÷èòåëÿ. 
Íèçüêèé ðåéòèíã ìàº çîâí³øíÿ ïðèâàáëèâ³ñòü 
ó÷èòåëÿ.
Ó òðåò³é ãðóï³  (ÿêîñò³, ùî äîçâîëÿþòü ïåäàãî-
ãó â íàéá³ëüø³é ì³ð³ ïðîÿâèòè ñâîþ îñîáèñò³ñòü 
â ³íøèõ ëþäÿõ, ïðîâåñòè çì³íè â ¿õ ñâ³äîìîñò³) 
ìîæíà â³äçíà÷èòè äîñòàòíüî âèñîêèé ðåéòèíã 
àâòîðèòåòíîñò³ ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
â÷èòåëÿ.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåíòó ñâ³ä÷àòü 
ïðî òå, ùî â ðåàëüíîñò³ ó÷í³, ñòóäåíòè ³ â÷èòåë³ 
íå ðîçä³ëÿþòü îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ â÷èòåëÿ íà «çà-
ãàëüíîëþäñüê³» ³ «ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷í³», òàê 
ÿê  ïðàêòè÷íî äóæå âàæêî â³äîêðåìèòè âëàñíå 
ïåäàãîã³÷í³ ÿêîñò³ â³ä ³íøèõ ð³çíîìàí³òíèõ âëàñ-
òèâîñòåé îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ, ùî âïëèâàþòü 
íà óñï³õ éîãî ä³ÿëüíîñò³.  Âîíè ïðîÿâëÿþòüñÿ, 
ôîðìóþòüñÿ, ðîçâèâàþòüñÿ ³ íåð³äêî ïåðåõîäÿòü 
äðóã ó äðóãà â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ âëàñòèâîñòåé, 
â³äíîñèí ³ ä³é ó÷èòåëÿ. ² õî÷à äëÿ ïðàêòè÷íèõ 
ö³ëåé, ïåâíî, ìîæíà ðîçãëÿäàòè îêðåìî ÿêîñò³ 
îñîáèñòîñò³, ùî âïëèâàþòü íà óñï³øí³ñòü ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïðåäìåòó, ùî âèêëàäàºòüñÿ, 
àëå ó â³äíîøåíí³ âëàñòèâîìó ïåäàãîã³÷í³é ïðî-
ôåñ³¿ òàêîãî áóòè íå ìîæå. Êîæíà îñîáèñò³ñòü 
— öå íåïîâòîðíå ñïîëó÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ³ 
ÿêîñòåé, ùî ñâîºð³äíî âèÿâëÿºòüñÿ â ïåäàãîã³÷-
í³é ä³ÿëüíîñò³.
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